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Consell Municipal de Cooperació 
Internacional per al  Desenvolupament 
 
Pg. Sant Joan, 75, 2on. 
08009  Barcelona 




Reunit el consell en sessió plenària a Barcelona el 10 de desembre del 2009 
 
Declaració del Consell Municipal de Cooperació Internacional 
per al Desenvolupament. 
 
Davant del segrest de 3 membres de l’associació Barcelona Acció Solidària 
el passat 29 de novembre a Mauritània, ONG que organitza la Caravana 
Solidària a l’Àfrica Occidental per donar suport a 106 projectes de 35 
ONGs catalanes que treballen en projectes de cooperació al 
desenvolupament al Marroc, Mauritània, Senegal, Gàmbia. 
 




1. Condemnar  el segrest  reivindicat per la facció d’Al Quaeda del Magrib 
d’Albert Vilalta, Roque Pascual i Alicia Gàmez en terres mauritanes el 
passat 29 de novembre de 2009 i exigir la seva immediata llibertat.  
 
 
2. Donar el seu suport a les famílies del segrestats en aquest moments 




3. Donar suport a totes les gestions  del Govern de l’Estat Espanyol i dels 
Governs d’altres països per possibilitar l’alliberament sans i estalvis 
dels segrestats tan aviat com sigui possible i les iniciatives dutes a 
terme per l’Ajuntament de Barcelona per facilitar el retorn dels 
membres de la Caravana Solidària així com de la resta de vehicles. 
 
 
4. Per tal de facilitar la resolució d’aquest segrest, demanar unitat, 
prudència i discreció al conjunt de la societat i col·laboració amb les 
institucions i administracions. 
 
5. Refermar el compromís vers la tasca transformadora que tantes 
associacions,  voluntaris,  ONGs, cooperants i administracions 
públiques duen a terme amb la col·laboració de contraparts locals per 
tal d’eradicar les conseqüències i  les causes de la pobresa. 
